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Abstract: Many learners of Japanese want to acquire the ability to speak “natural” Japanese, but 
only a limited amount of time is allowed for pronunciation and prosody instruction in class. 
Also, teachers themselves have often not received good instruction in pronunciation and proso-
dy, so it is difficult for them to provide such instruction to learners. It is well known that em-
phasis on phrasing and pausing is very effective and efficient in improving naturalness. To im-
prove it even more, knowledge of word accent is required, but Japanese word accent often varies 
depending on context. At present there are no good textbooks for teaching Japanese accent and 
its variability. To help provide learners with better materials, this project developed the Online 
Japanese Accent Dictionary（OJAD）to support effective Japanese pronunciation and prosody 
instruction. The OJAD is currently being used in Japanese language teaching programs around 
the world.
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領域指定型共同研究プロジェクト
「日本語教育のためのコーパスを利用したオンライン日本語アクセント辞書の開発」
プロジェクトリーダー　峯松信明（東京大学 大学院工学系研究科 教授）
プロジェクトの概要
Web上でアクセント学習が体系的に行なえる，世界で初めてのオンライン日本語アクセン
ト辞書を作成する。共通語（東京方言）のアクセントには，ある程度規則性があり，特に用
言の活用語尾におけるアクセント変化は体系的に効率よく学ぶことが可能である。従来アク
セント変形に対応した教材は極めて少なく，学習環境が十分でない。本研究は，世界中の学
習者と日本語教師が，初級レベルの文型導入時から簡単に参照でき，授業進度に合わせてク
ラス活動に取り入れられるWeb辞書の構築を目指し，見出し語，品詞，能力試験基準のレ
ベル，辞書形・各種活用形のアクセント型等の情報を含む。更には，任意の文に対して適切
なイントネーションパターン，アクセントパターン（アクセント核位置）を考慮したピッチ
パターンを付与することで，学習者の日本語文読み上げを強力に支援する。
